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編　集　後　記
『臨床心理学部研究報告』第 6集は論文 12 篇、報告２篇を掲載することとなり、編集委員の仕事にも例年以
上の手応えを感じた。現職教員・大学院生以外から寄稿されたのも喜ばしいことであった。駿地眞由美氏、馬場
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